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Актуальность. Ценность лекарственного сырья Calendula officinalis L. определяется высо-
ким содержанием фармакологически значимых соединений (ФЗС). Комплексная оценка
содержания ФЗС и взаимосвязей между их содержанием в декоративных сортах может
служить обоснованием для их отбора и дальнейшего выращивания с целью получения
высококачественного лекарственного растительного сырья. 
Материалы и методы. В качестве опытных образцов использовались сорта декоративно-
го назначения Абрикос, Арт Шедс, Фиеста Гитана, Каблуна золотисто-желтая,
Оранжевый Король, Оранжевые Шары, Еллоу Гитана и Золотые Шары, характеризую-
щиеся крупными соцветиями и махровостью. В качестве контроля был выбран сорт
Кальта, широко используемый для получения лекарственного сырья. Опыты закладыва-
ли на опытных участках Лаборатории плодоводства ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.
Тимирязева. Урожайность определяли как суммарную массу соцветий, собранных в
течение всего сезона с единицы площади. Сумму флавоноидов определяли спектрофо-
тометрическим методом по реакции комплексообразования с AlCl3 в пересчёте на рутин.
Сумму полисахаридов определяли по модифицированному методу Дрейвуда.
Содержание лютеина определяли методом ВЭЖХ. 
Результаты. Для получения соцветий, являющихся в нашей стране основным видом
лекарственного сырья, можно рекомендовать использование сорта Оранжевый король,
который при удовлетворительной урожайности (0,363 кг/м2) характеризовался высоким
содержанием флавоноидов (1,2%) и удовлетворительным (35,9%) экстрактивных
веществ, что соответствует требуемому ГФ XIV качеству сырья. Данный сорт характери-
зовался повышенным содержанием полисахаридов (20,3%). Абрикос и Еллоу Гитана
характеризовались высокой урожайностью соцветий (562±49 и 507±41 г/м2 соответ-
ственно). Их сырьё возможно использовать при производстве фиточаёв, где содержание
флавоноидов не регламентировано. В качестве источников лютеина следует обратить
внимание на язычковые цветки сортов Абрикос, Фиеста Гитана, Золотые шары. У сорта
Каблуна при максимальном содержании лютеина, доля язычковых цветков в соцветии
составила всего 38%. У сортов с крупными соцветиями содержание лютеина в язычковых
цветках было больше (R=0,685). Максимально продуктивны по этому показателю будут
крупные немахровые соцветия.
Ключевые слова:календула лекарственная, лекарственное сырье, лютеин, флавоноиды,
биологически активные вещества
Complex evaluation of calendula 
officinalis flowers by main biologically
active substances content
Abstract
Relevance. The demand for medicinal raw materials of Calendula officinalis L. is determined by the
high content of pharmacologically significant compounds. Comparison of the most common orna-
mental cultivars of Calendula officinalis L.)  in terms of yield and content of biologically active sub-
stances in the raw material helps to identify the most promising cultivars in terms of a set of indicators.
Materials and methods.The decorative cultivars Apricot, Art Shads, Fiesta Gitana, Kabluna golden-yel-
low, Orange King, Orange Balls, Yellow Gitana and Golden Balls, characterized by large inflores-
cences and terry, were used as prototypes. The cultivar Kalta, widely used for the production of medic-
inal raw materials, was chosen as a control. The experiments were laid on the experimental plots of the
Fruit Growing Laboratory of the Russian State Agricultural University – Moscow Timiryazev Agricultural
Academy. Productivity was determined as the total weight of inflorescences harvested during the
entire season per unit area. The amount of flavonoids was determined by spectrophotometry. The
amount of polysaccharides was determined according to the modified Draywood method. The lutein
content was determined by HPLC. 
Results.To obtain inflorescences we can recommend to use the variety Orange King, which, with a sat-
isfactory yield (0.363 kg/m2), was characterized by a high content of flavonoids (1.2%) and satisfacto-
ry (35.9%) extractives and corresponds to the quality of raw materials required by GF XIV. In addition,
this variety was characterized by an increased content of polysaccharides (20.3%). The Varieties
Apricot and Yellow Gitana were characterized by high productivity (562±49 and 507±41 g/m2, respec-
tively). Their raw materials can be used by production of herbal teas, where the content of flavonoids
is not regulated. As sources of lutein, one should pay attention to the ligulate flowers of the varieties
Apricot, Fiesta Gitana, Golden balls. In the variety Kabluna, with the maximum lutein content, the pro-
portion of reed flowers in the inflorescence was only 38%. In varieties with large inflorescences, the
content of lutein in reed flowers was higher (R=0.685). Large non-double inflorescences will be most
productive in this indicator.
Keywords: marigold, Calendula officinalis L., medicinal raw materials, lutein, flavonoids, biologically
active  substances
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ЛУГОВОДСТВО И ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ЭФИРОМАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
Введение
Ноготки лекарственные (Calendula officinalis L.)семейства Астровые (Asteraceae) являются одним
из самых востребованных в мире лекарственных расте-
ний. География его выращивания и использования охва-
тывает практически весь земной шар, включая тропиче-
ские страны [1-5]. Соцветия содержат обширный пере-
чень фармакологически значимых соединений (ФЗС), в
том числе тритерпеноиды (лупеол, ψ-тараксастерол,
эритродиол, календулозид, календулогликозид А, кален-
дулогликозид B), флавоноиды (кверцетин, изорамнетин,
изокверцетин, рутин, календофлавозид, изорамнетин-3-
O-β-D-гликозид, нарциссин; хиноны (филлохинон, α-токо-
ферол, убихинон, пластохинон, эфирное масло (в его
составе кубенол, α-кадинол, метиллинолеат, сабинен,
лимонен, α-пинен, p-цимен, нонанол, карвакрол, гера-
ниол, неролидол, t-мууролол, and палюстрол), полисаха-
риды, каротиноиды (неоксантин, лютеоксантин, антерак-
сантин, мутатоксантин, латукоксантин, лютеин,
зеаксантин, рубиксантин, ликопин, α-каротин, β-каротин
[6-12]. Благодаря этому, календула обладает широким
спектром действия, в частности противовоспалитель-
ным, фунгистатическим, антимикробным, желчегонным и
даже цитостатическим действием [1]. Содержащийся в
календуле лютеин делает её перспективной для сохране-
ния функций сетчатки глаза.
В настоящее время в Российской Федерации качество
сырья календулы лекарственной регламентируется
Фармакопейной статьей 14 издания Государственной
Фармакопеи (ФС 2.5.0030.15 Календулы лекарственной
цветки), где указываются минимальные допустимые
значения содержания флавоноидов (1%) и экстрактив-
ных веществ, извлекаемых водой (35%) и 70% спиртом
(40%). Однако остальные указанные выше соединения
также обуславливают лекарственные свойства календу-
лы. Кроме того, в литературе не обсуждаются вопросы
взаимосвязей между их содержанием. В настоящее
время в Государственном реестре селекционных дости-
жений относительно мало сортов лекарственного
назначения, и в то же время очень велико число сортов
для декоративного использования, характеризующихся
различной окраской, размером соцветия и степенью
махровости. Поэтому комплексная оценка содержания
БАВ в декоративных сортах может служить обосновани-
ем для их дальнейшего выращивания с целью получения
высококачественного лекарственного растительного
сырья. В ряде исследований показана перспективность
выявления корреляций между фенотипическими и биохи-
мическими признаками, что существенно облегчит отбор
перспективных сортов и образцов [13-14].
В связи с тем, что календула является сырьём для мно-
гочисленных фармацевтических и косметических препа-
ратов, у неё используются различные виды сырья –
соцветия, надземная часть («трава») и соответственно
выделяют из него различные группы соединений.
Поэтому сорта условно можно разделить на группы по
направлению использования в зависимости от содержа-
ния тех или иных фармакологически значимых соедине-
ний. Соответственно сорта могут быть рекомендованы в
качестве сырья для фасовки, производства спиртовых
настоек, получения препаратов на основе отдельных
групп соединений, в частности, для производства проти-
вораковых БАД на основе полисахаридов [15]. Учитывая
содержание в календуле ксантофиллов (лютеин и зеак-
сантин), она является сырьём для препаратов и БАД для
поддержания функций зрения [16]. Учитывая различия в
содержании отдельных групп ФЗС, исследуемые сорта
можно рекомендовать для использования с различными
целями. 
Цель работы:Сравнить распространённые декоратив-
ные сорта по урожайности и содержанию фармакологи-
чески значимых соединений в сырье и отобрать наиболее
перспективные сорта по комплексу показателей.
Материалы и методы 
1. Объекты исследования. В качестве опытных образ-
цов использовали сорта декоративного назначения
Абрикос, Арт Шедс, Фиеста Гитана, Каблуна золотисто-
желтая, Оранжевый Король, Оранжевые Шары, Еллоу
Гитана и Золотые Шары, характеризующиеся крупными
соцветиями и махровостью. В качестве контроля был
выбран сорт Кальта, являющийся наиболее распростра-
нённым при получении лекарственного сырья. Семена
декоративных сортов приобретали у агрофирмы
«Гавриш».  
2. Характеристика почв опытного участка. Опыты
закладывали на опытных участках ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА
имени К.А. Тимирязева (г. Москва). Почва участка дерно-
во-подзолистая, сильно окультуренная. Содержание
гумуса было 3,4 %, подвижного Р2О5 – 240 мг/кг (Vкласс);
обменного К2О – 180 мг/кг; рНKCl – 6,5. Учитывая, что под
растением-предшественником в почву был внесён ком-
пост, внесение удобрений на протяжении проведения
опытов не предусматривалось. 
3. Закладка полевых опытов.Посев семян проводили
в ранневесенние сроки. Ширина междурядий – 60 см,
норма высева – из расчёта 0,5 г на 1 погонный метр, что
составляет около 12 кг/га. Размер учётной делянки – 1 м2,
повторность – 4-х кратная. 
4. Комплексная сравнительная оценка изучаемых
образцов.Соцветия собирали и частично анализировали
сразу в свежем виде, частично высушивали в сушилке до
воздушно сухого состояния. Число сборов составило 11-
12 в зависимости от условий года. До проведения анали-
за сырьё хранили в сухом помещении при температуре
16-18о С в бумажных пакетах.
Урожайность определяли как суммарную массу соцве-
тий, собранных в течение всего сезона с единицы площа-
ди.
Сумму флавоноидов определяли спектрофотометри-
ческим методом (спектрофотометр Shimadsu). Принцип
метода определения суммарного содержания флавоно-
лов и флавонов основан на образовании кислотоустойчи-
вых комплексов алюминия (III) с С-4 кето- и/или с С-3 или
С-5 гидроксильными группами, имеющих максимумы
поглощения в диапазоне длин волн 415-440 нм. Стандарт
– рутин тригидрат, 95%, (Sigma), CAS: 20767150-9 [15].
Сумму полисахаридов определяли по модифицированно-
му методу Дрейвуда (антроновый метод) на спектрофото-
метре [15]. Содержание лютеина определяли методом
ВЭЖХ. Условия хроматографического анализа: колонка –
Силикагель, 5мкм, 250х4.6 мм; Подвижная фаза: гексан :
этилацетат : ацетон (75:15:10 об.%); скорость подачи
элюента: 1,0 см3/мин, температура колонки: 20ОС.
Детектирование: СФ, λ=474 нм, объем пробы: 10 мкл.
Ориентировочные времена удерживания лютеина – 12,2
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мин., зеаксантина – 13,1 мин. В качестве стандарта
использовали Лютеин, ≈90% , (Sigma-Aldrich),  CAS: 127-
40-2.
Результаты и их обсуждение 
В результате сравнения сортов по таким показателям
как урожайность и содержание действующих веществ
были отмечены два сорта с высокой урожайностью
соцветий – Абрикос и Еллоу Гитана (507±41 г/м2 и 562±49
г/м2 соответственно). Все сорта, за исключением Еллоу
Гитана и Фиеста Гитана, характеризовались массой
соцветий свыше 2 г/шт. Доля язычковых цветков колеба-
лась от 38,1% – у сорта Каблуна золотисто-жёлтая до
51,3-51,4% – у сортов Оранжевые шары и Золотые шары,
соответственно. Результаты представлены в таблице 1. 
Содержание флавоноидов в соцветиях и «траве» силь-
но колебалось в зависимости от сорта. Требованиям
Государственной Фармакопеи (более 1% флавоноидов в
пересчёте на рутин) соответствовали соцветия сорта
Оранжевый король (1,2%), а «трава» – сортов Кальта
(1,05%), Абрикос (1,0%), Каблуна золотисто-жёлтая
(1,17%), Оранжевый король (1,06%) и Фиеста гитана
(1,12%). 
Различия в содержании лютеина в язычковых цветках в
зависимости от сорта составляли более чем в 3 раза: от
154 мг% – у сорта Еллоу гитана до 456 мг% – у сорта
Каблуна золотисто-жёлтая. С точки зрения содержания
лютеина также интересны сорта Золотые шары (368
мг/100 г) и Абрикос (320 мг/100 г). Довольно интересно
отметить, что высоким содержанием лютеина могли
характеризоваться как оранжевые, так и жёлтые сорта.
По содержанию экстрактивных веществ все сорта,
кроме сорта Фиеста гитана соответствовали требова-
ниям нормативных документов (35%). Сорт Еллоу Гитана
отличался повышенным содержанием полисахаридов,
при достаточно низких значениях остальных групп соеди-
нений. 
В последние годы интерес фармакологов к полисаха-
ридам существенно усилился, и они в частности рассмат-
риваются как важные фармакологически значимые
соединения в эхинацее, ответственные за иммуномоду-
лирующий эффект. Имеются сведения и об их противора-
ковом действии. Вероятно, они участвуют и в подобном
эффекте препаратов календулы. Наравне с сортом Арт
Шедс, который содержит более 24% полисахаридов
Еллоу Гитана может быт использована для создания
новых препаратов и инновационных продуктов на основе
полисахаридов.
В результате корреляционного анализа (табл. 2)
выявлено, что у высоких растений выше урожайность
соцветий (R=-0,664). Отмечена обратная зависимость
между содержанием лютеина в язычковых цветках и уро-
жаем соцветий (R=-0,647), а также между содержанием
лютеина в язычковых цветках и долей язычковых цветков
в соцветии (R=-0,647). Вместе с тем у сортов с крупными
соцветиями содержание лютеина в язычковых цветках
было больше (R=0,685). Эти результаты довольно труд-
нообъяснимы, но можно предположить, что при интен-
сивном росте (большая урожайность с быстрым нараста-
нием махровых некрупных соцветий) содержание лютеи-
на меньше. Многие авторы упоминают об отрицательной
зависимости между интенсивностью роста и накоплени-
ем терпеноидов. То есть максимально продуктивны по
этому показателю будут крупные немахровые соцветия.
Содержание флавоноидов было взаимосвязано между
собой и высокое содержание во всём растении было
Таблица 1. Комплексная оценка сортов по урожайности и содержанию биологически 
активных веществ (средние значения за 2 года наблюдений)
Table 1. Comprehensive assessment of varieties in terms of yield and content of biologically active substances 




































































































































































































Кальта (контроль) 52,7±2,8 388±31 2,0±0,1 46,1±1,2 0,95±0,12 1,05±0,05 261±11 37,9±0,5 19,6±1,1
Арт Шедс 54,3±1,4 391±39 2,1±0,2 45,5±0,8 0,83±0,09 0,7±0,05 329±12 36,6±0,7 24,1±1,2
Абрикос 54,5±3,7 507±41 2,1±0,2 44,3±1,5 0,91±0,08 1,0±0,04 320±14 38,5±0,6 17,9±0,8
Еллоу Гитана 30,6±1,6 562±49 1,9±0,2 48,2±1,1 0,88±0,11 0,94±0,03 158±16 37,6±0,7 21,2±0,9
Золотые шары 58,9±4,2 365±26 2,3±0,2 51,4±2,1 0,84±0,1 0,73±0,04 368±24 38,7±0,6 18,8±0,9
Каблуна золотисто-желтая 49,5±2,2 319±21 2,4±0,2 38,1±2,9 0,93±0,04 1,17±0,03 456±18 37,8±0,9 18,6±0,7
Оранжевый король 57,7±4,1 363±32 2,1±0,2 48,7±4,1 1,2±0,04 1,06±0,05 240±18 35,9±0,5 20,3±0,8
Оранжевые шары 60,3±4,3 346±28 2,0±0,2 51,3±3,6 0,98±0,05 0,96±0,04 308±21 36,5±0,4 18,9±1,3
Фиеста Гитана 50,2±3,5 336±36 1,8±0,1 46,2±2,8 0,92±0,09 1,12±0,05 328±22 34,6±0,4 20,6±1,0
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Таблица 2. Корреляции между фенотипическими признаками и содержанием биологически 
активных веществ изучаемых декоративных сортов календулы
Table 2. Correlations between phenotypic traits and the content 



















































































































































































Высота растений, см 1,000
Урожай сухих соцветий в сумме за сезон, г/м2 -0,654 1,000
Масса одного соцветия, г 0,347 -0,315 1,000
Доля язычковых цветков в соцветии, % 0,220 0,092 -0,366 1,000
Содержание флавоноидов в соцветиях в
пересчёте на рутин, % 0,276 -0,254 -0,064
0,123
1,000
Содержание флавоноидов в траве, % -0,161 -0,192 -0,142 -0,502 0,517 1,000
Содержание лютеина в язычковых цветках,
мг/100г 0,486 -0,647 0,685 -0,513 -0,269 0,069 1,000
Содержание экстрактивных веществ, % -0,062 0,400 0,589 -0,113 -0,395
-0,287
0,140 1,000
Содержание полисахаридов, % -0,265 0,084 -0,336 0,063 -0,188 -0,456 -0,311 -0,443 1,000
Рис.1. Вид опытного участка Рис.2. Сорт Каблуна золотисто-жёлтая
Рис.3. Сорт Оранжевые шары Рис.4. Сорт Еллоу Гитана
ЛУГОВОДСТВО И ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ЭФИРОМАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
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характеристикой сорта (R=-0,516). Высоким содержани-
ем экстрактивных веществ характеризовались крупные
соцветия (R=-0,589).
Выводы
Для получения соцветий, являющихся в нашей стране
основным видом лекарственного сырья, можно рекомендо-
вать использование сорта Оранжевый король, который при
удовлетворительной урожайности (0,363 кг/м2) характери-
зовался высоким содержанием флавоноидов (1,2%) и удов-
летворительным (35,9%) – экстрактивных веществ, что
соответствует требуемому ГФ XIV качеству сырья. Кроме
того, данный сорт характеризовался повышенным содер-
жанием полисахаридов (20,3%). Абрикос и Еллоу Гитана
характеризовались высокой урожайностью соцветий за
сезон (562±49 и 507±41 г/м2 соответственно). Их сырьё воз-
можно использовать при производстве фиточаёв, где
содержание флавоноидов не регламентировано.
В качестве источников лютеина следует обратить внима-
ние на язычковые цветки сортов Абрикос, Фиеста Гитана,
Золотые шары. У сорта Каблуна при максимальном содер-
жании лютеина, доля язычковых цветков в соцветии соста-
вила всего 38%. 
У сортов с крупными соцветиями содержание лютеина в
язычковых цветках было больше (R=0,685). Максимально
продуктивны по этому показателю будут крупные немахро-
вые соцветия.
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